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KESIMl?lJ:r...AN DAN :SARAN 

A. KesilDpulan 
Den·'i. hasil yang telah diperoleh dalam penelit1an in1. dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat bermakna dalam 
hal terjadinya pembengkakan pada hari pertama pases odontektomi. 
yang berartt bahwa hlpoteaa A.lternat,lf (Ha) dlterima atau 
h1potesa nol (Ho) dito]ak (p < 0.01). Reh1n~ga pemherian 
Tinoridini Hydrocloridum efektif untuk terapi pasca odontektomj 
untuk mengurangi pembengkakan. 
Terjad1nya pembengkakan pada hA.rt kAttga pasca odont.Aktom1 
setelah pemberian Tinoridini Hydrocloridum tidak berbeda dengan 
pembengkakan setelah pemberian plaaebo (am1lum), yang hArart1 
bahwa hipotesa alternatif (H&) ditolak atau hipotesa nol (Ho) 
diterima (p > 0,05). 
Saran 
Periu dilakukan pene11tlan lebih lanjut dengan memperbanyak 
jumlah sampal, dengan kriteria usia muda karens luks pada orang 
muda sembuh lebih cepat daripada orang tua. Hal in1 berhubunfitan 
dengan tingkat metabolisme jaringan ses90rang. (Courel dan Ebling 
1921. Cit Shafer 1974). 
Post odontectomy pada m!S1a muda (18-26 tahun) luka leb1h mudah 
sembuh dan trauma keeil. Hal Inl dlsebabkan akan belum terhentuk 
sempurna dan jaringan tulang lunak. 
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